















































































































Paleoclimatic changes during the last 130kyr inferred from biogenic silica content 
record of Takashima-oki drilling core, Lake Biwa, Japan
根上　裕成（Hiroshige Negami）　　指導：井内　美郎
